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Resumen 
El presente estudio tuvo como objetivo fortalecer el sentido de la responsabilidad hacia el manejo 
de los residuos sólidos en la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Ayala de Villavicencio 
(Meta), con estudiantes del grado Preescolar. A través de un enfoque cualitativo, desarrollado a 
partir de dos propuestas metodológicas a saber la Investigación Creación y la Investigación Acción, 
se desarrollaron actividades escolares relacionadas con dos Superhéroes. De tal forma, se generó la 
categoría Ecohéroe Escolar que buscó sensibilizar a la comunidad escolar sobre el correcto manejo 
de los residuos sólidos. Como resultado se encontró que los niños lograron ser influenciados por el 
Ecohéroe generando una toma de conciencia sobre el manejo de los residuos en la institución. 
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Abstract 
 
This study aimed to strengthen the sense of responsibility towards the management of solid re-
sources in the school, with the students of the Preschool degree of the Educational Institution Jorge 
Eliécer Gaitán Ayala of Villavicencio (Meta). Through a qualitative approach, developed from two 
methodological proposals, the Research Creation and Action Research, activities were developed 
related with two Superheroes. In this way, the EcoHéroe Escolar category has been created, figure 
to sensitize the school community, on the proper management of solid waste. As a result, the chil-
dren managed to be influenced by the Ecohero, generating an awareness of the waste management 
in the institution. 
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